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DE LA PROVINCIA DE tEÓN 
'ENCIA OFICIAL 
Luego que Id^Sres. Aacaldos 7 Secreíaríoireci-
banlos numerosfilbl BOLETÍN que corresponotn al 
. distrito, dispondrán que se ílie un ejemplar en el si-
tio de costumbre dofide permanecerá basta el; recibo 
del numero sigmenteít, Ü -IÍ . . ' < • 
Los'Secretarios cuiaarííujdé conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente tpara su encua-
demación que deberá verificarse cada*ano. -" 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES i¡l 
, 
Se suscribe en la Imprenta de litbiPUTAcipNpBpyiNCiA.Lá 7 pesetas'! 
¡50 céntimos el trimestre y'12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-1 
|'dos al solicitar la, suscrición. r' • 
Números sueltos 25 céntimos depese$^  '< • • i. 
l-f-. . . ^ D V E R M C I A EDITORIAL " : r " J ' 
,. .Lw.disp«icio"nes de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parí* no pobre, se inserta-
rán oficialmoúté; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente; al servicio nacional, que dimane de las 
nflsmSáj lo de interés particular prévio el pago de 
^ real, por cada línea de inserción. 
: PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 1.° de,Febrero); 
PRESIDENGU DEL CONSEJO^JllMSTMS. 
S S . M M . el R e y D . Alfonso y l a 
E e m a D o ü a M a n a Cr is t ina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n enes taCor tes innovedad 
en su importante salud. 
De i g u a l beneficio g-ozan S u A l -
t éza l a S e r e n í s i m a Sra'i-Ilifanta he-
r e d e r a . D o ü a María de las Mercedes, 
y S S . A A . E R . las Infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, D o ñ a Mar ía de l a Paz 
y D o ñ a Mar ía Eu la l i a . 
G0BIEI1N0 DE PROVINCIA. 
C i r c u l a r . — N ú m . 95. 
En virtud de las facul-
tades que me confiere el 
articulo 35 de la ley de 2 
de Octubre de 1877, ven-
go en convocar á la Dipu-
tación provincial para el 
dia 14 del corriente y hora 
de las doce de su mañana, 
áfln de continuar las se-
siones que tiene acordado 
celebrar en el presente 
periodo semestral. 
León 2 dé Febrero de 
1881. 
El Oobernodor, 
Gerónimo niutf y 'Salvá. 
Xdministnicioa Municipal. 
C i r c u l a r — N ú m 96. 
Son pocos los Sres. Alcaldes que 
han remitido & este Gobierno l a cer-
t i f icación referente á las inscr ipcio-
nes del 80 por 100 de los bienes de 
própioé; enajenados;"'que posean los • 
ipuelilos de:sús.r¿3péctivos térnimo8c*Caúdal,.S. con-terreno-denominado-
n íün ic ipa les , que fes reclamé) por l a 
disposición 3. i de mi circulassde Sí 
del-.corriente, .apesar- de haberles* 
recordado el ' . cumplimiento • de esfé. 
•sér'yicio.por l a de 26 del.propio mes¿ 
, 'Ñó" s e ^ c ó n c i b e ta l morosidad, '¿ni 
.im.asuntb de tan •vital i n t e r é s para" 
..los municipios; y-dispuesto., estoy á. 
: que" so llenen con " toda exactitud' 
los requisitos exigidos en l a dispo-
sic ión 3.". de l a citada circular de 
del. ac tua l j -advi r t iéndals in i iem-r . 
bargo, que si a l g ú n Ayuntamiento 
se b a ñ a s e en el caso de que n i n g u -
no de los pueblos que c o m p r e n d é 
su distrito poseyesen inscripciones,' 
debe rá no obstante remitirme tes-
timonio del acta en que asi se c o n -
signe, quedando apercibidos d e s d é 
e s t á fecha todos los Sres. Alcaldes 
,& los efectos del art. 183 de l a l ey 
munic ipa l , s i dentro del t é r m i n o de 
10 d ías no verifican l a remis ión de 
las expresadas certificaciones.' 
.- León 31 de Enero de 1881. 
blo de .Vi l lamanin; a l O. • don e l rio 
El Ooburnador, 
C c r v o i m * Ktfus 
. SECCION DE FOMENTO; 
I I I B M . 
Calzadica y O , con sierra1 Caldera; 
hace la-dosignacion dé las citadas 
36 ipér tenéncias- en ;lá: 'forma -si-'-
g u í e n t e : - S o t e n d r á por";punto de 
partida una calicata q u é 'hay en d i -
cho Canto de- la Cruz, desde él se 
med i r án 100. metros-al S." y. otros 
100 a l N. .para su aucho, Í6Q0:uLE. • 
y 200 a l O. para su largo, y l evan -
tando- pe rpond icu l a r é s ¡i los é x t r e - ' 
mos de-estas l íneas q u e d a r á 'cenado 
e l ' r e c t ángu lo ; . • "S" -iw-;; " -. 
Y habiendo' .'hecho constar este 
interesado, que tiene realizado el 
d e p ó s i t o , p r e v e n i d o - p o r la ley , h é 
admitido - definitivamente por de-
creto de este dia' la presente s o l i -
ci tud, ' s i n ' pé t ju i c ió . de 'tercero: lo 
que se. anuncia.por medio de l .p re -
sente para que- en el t é r m i n o de. se-
senta dias contados donde l a fecha 
. ! de este edicto; puedan presentar en 
este 'Góbi é rno 'sus" oposiciones los 
que'éí j consideraren, con derecho'al 
todo ó parte del- terreno solicitado, 
s e g ú n ' p r e v i e n e el . 'ar t ículo 24 de l a 
ley d e ' m i n e r í a v igente . 
: León Sl 'de E n e r ó ;de 1881. 
D O N GERÓNIMO R I U S . Y S A L V Á , 
CONDECORADO CON LÁ OBAN CRUZ DÉ; 
. LA KEAL Y . AítEKIOANA.-ÓRDEN .:DB" 
ISABEL LA CATÓLICA, CABALLERO DE-
LA MILITAR DE SAN HERMENEGILDO 
Y GOBERNADOR CIVIL ¿E'ESTÁ PRO-
VINCIA. '* 
Hago saber: Que por D . Alfonso 
: Garc ía Morales,- vecino de V i l l á m a -
• n i n , residente en el mismo, profesión 
minero, se lía presentado en l a Sec -
c ión de F o m e n t ó de e s t é Gobierno 
de provincia en el d ia : de hoy del 
mes de l a fechará las diez de su m a -
ñ a ñ a , una solici tud de registro p i -
diendo 36 pertenencias de l a mina 
de hierro y otros metales l lamada 
Za Onu, sita en t é r m i n o c o m ú n del 
füeb lo de Vi l l amanin , Ayuntamien-r 
to do Rediezmo, a l sitio de Canto de 
la Cruz , y l inda a l N . el citado pue-
Gcrói i tmo KIIUI. 
- Hago saber:- Qué por D . Garlos J . 
Bertrand,- -vecino- de Oviedo, res i -
] dente en- el mismo, so h a presenta-
' do en l a Sección de fomento de este 
Gobierno de provincia , en el d ía de 
h o y del- mes de l a fe.chá,^i las • diez 
de su mañana-, una solici tud de-re-
gistro • pidiendo-62 pertenencias dé 
l a mina-de •liullá l lamada Suido, s i ta 
en t é r m i n o -del-pueblo de' Ga rañq , 
Ayuntamiento- dé Carrocera, paraje 
denominado- del Espino, ' y l inda al 
Ñ . , E- .-y O. c o ñ t e r r é n o c o m ú n , a l 
S. con arroyoVdél; Espino; hace l a 
des ignac ión-de las citadas 62 per-
tenencias en - l á forma siguiente: 
Se t o m a r á por punto de partida-el 
mismo de-la- ant igua concesión F o r -
tuna,- ya- caducada, 6 sea el • centro 
de l a boca de-una g a l e r í a hundida, 
que sirvió de labor lega l é dicha 
concesionFortuna. Desde dicho pun-
to ele partida se med i r án 200 metros 
erf'cliréccion 340° fijando"una estaca 
auxil iar; de esta í".* estacase m e -
di rán ÍOÓO metros en d i recc ión 250" 
(le-l;*'á'2.* estaca, d i recc ión 160" se 
medi rán 400 metros, de 2." i 3." 
estaca dirección 70" se med i r án 1500 
metros, do 3." á 4." estaca d i recc ión 
¡340" se m e d i r á n 400 metros, de 4.*-
á-es taca auxi l iar , d i réce ion 250" se 
med i r án 500 metros, quedando así 
cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo: hecho ebristar este 
intér 'esádófqué tiene realizado el de-
pós i t o prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to do este dia l a presente sol ic i tud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por modio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fechade este ed ic-
to, puedan presentar en estoGobier-
no sus oposiciones los quo se consi -
derarou con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viono el a r t í cu lo 24 de la ley do m i -
n e r í a v igente . 
León 22 de Enero de 1881. 
. . .Gcrúntnio-ttillN. 
' .En los dias y horas que se expre-
san en el estado quo se inserta á 
con t inuac ión , t e n d r á lugar l a su-
basta de los pastos de los puertos 
p i rená icos en tantos lotos como sean 
los pueblos d u e ñ o s do los puertos, 
y con sujeción á las [cbi idiciónes 
publicadas á su c o n t i n u a c i ó n . 
Lo que so anuncia en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
los que quieran interesarse en l a s u -
basta. 
León 20 de Enero de 1881. 
El Gobernador, 
Gerónimo M u s y Salv» 
DISTRITO F O R E S T A L DÉ L E O l C ^ 
Propuesta adicional al plan de aprovechamientos de 1880 á 1881 mandada formar por Real órden de 12 de Agosto último. 
AYUNTAMIENTOS. 
CabriUanes 
L a M a j ú a . 
L á u c a r a . 
PUEBLOS', 
á que pertenecen 
los pastaderos. 
Nombres de los 
pastaderos ó puertos. 
U r b i a . . . . . . 
I Veearedonda. . . . 
l E e b e z o . . ' . . . 
iRenadoiro 
Las Cuetas \ L a g ü e z a 
Cebolledo. ; . 
'Abesedo! . . ; 
Bamna Luenga. 
I
S o b r e p e q u e ñ o . . . 
P u ñ i n . . . . . . 
L a Fonfria 
Prado 
B a i b e i t a . ' . . . . . . 
(Valmayor 
P e ñ a l b a . . . - . E l Cueto 
' V a l de Piorno . . 
Piedrafita |Carcedo 
( ^ i n t a B i i i a . . , . , . . . ^ ^ : ^ ; ; ; ; ; 
Vega-Vie j a 
_ .Las Verdks 
T o r r e C a l d e r o n e s 
Cuetalvo 
Genestosa ITriana. .• 
[La Solana 
tóongosto 
L a M a j ú a 'Mani los 
/Arrojados 
iMoronegro 
•n. , L a Loma 
w n o s I C u e t o - P e q u e f l o . , 
Riolago |Lago y Coreos. . , 
Becerrera 
L a P i é r n a 
Torrcbarrio ,E1 A r c a 
/Solapefia 
' E l R incón 
ÍSopeüa 
^ - s t i o feand!:::::: 
¡Salareo 
(Barrera 
Vil lafel iz Pinedo 
ÍTras l a -P ied ra . . . 
Vi l largusan |Argajadas 
/Vi le ra . 
Abelgas . 
Peñaforada 
L a Mueca 
L a Mue la . 
Fonios del Ag-ua. 
C a l d a s . . 
Sena 
Lagüe l l e s . 
Rabanal . 
" " Callejo 
L a Solana 
Pefiouta 
Las Porcadas . . . 
Los Pozos 
(La Collada 
\ B a m o do Abajo 
íFerveras 
Aronga 
L a P e ñ a 
San L o r e n z o . . . 
. Colladas 
Murías 




Vi l labandin 
.{SalUnlti, Salenlinoi y Valsen 




L a P e ñ a 
E l Co l l ado . . .< 
Tierrafacia . . . 
.Formigones . . 
\0„ . „ lAgue l l in 
P * 1 ™ L a F o r r e r a . . . 
(Los Arcos 
.Cuesta-Rasa . . 
Acebedo ¡Hoyo-Ba je ro . . 
rCasalines 
'Acebedo y l a U ñ a . . | L a H o v c a d a . . . 
i L a ü ñ a | L a Cuesta ¡Las Trabiesas. Vautioso 





































































































































































































































































































































































(Gaceta del 27 de Enero.) 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION 
Dirección general de Beneficencia 
y Sanidad. 
Con arreglo i lo prevenido en e l 
art. 29 reformado del reglamento 
v igente de Bafios y Aguas minero-
medicinales, esta' Superioridad ha 
dispuesto se anuncie concurso cer-
rado para proveer las plazas vacan -
tes de baños que & con t inuac ión se 
expresan, las cuales se c u b r i r á n e n -
tre los Médico-Direc tores propieta-
rios, bajo las siguientes reglas: 
1. * É l dia 26 de Febrero p r ó x i m o , 
á las dos de l a tarde, los Directores 
en propiedad que quieran variar de 
destino se p re sen t a r án en esta D i -
r ecc ión general, personalmente ó 
por r ep re sen t ac ión en forma li&gal. 
2. " Las referidas plazas, como 
asimismo las que vaquen hasta e l 
dia del concurso y las que en este 
acto vayan resultando, vacantes por 
los cambios de los individuos que las 
d e s e m p e ñ a n , las e l eg i r án los M é d i -
co-Directores propietarios por r i g u -
rosa a n t i g ü e d a d , en l a forma que 
previene el citado a r t í cu lo del regla-
mento del ramo. . 
3. * Terminado este concurso s e r á 
desestimada toda instancia en so l ic i -
tud de cambio de destino: d e b i é n -
dose proveer las vacantes que ocur-
ran desde l a t e r m i n a c i ó n del acto 
con arreglo á las disposiciones del 
expresado reglamento. 
L o que se publica en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de los 
interesados. 
Madr id 25 de Enero de 1881 .=E1 
Director general, F . Corbalan. 
Selacion de las plazas meantes de ta-
ños á pie se C07itrae la anterior 
érden. 
PROVINCIAS. BAÑOS. 
A l a v a . 
A l m e r í a . . . 
Baleares . . . 
Barce lona . 
Burgos 




C ó r d o b a . . . 
C u e n c a . . . . j 
Gerona 
Granada . . . j 
H u e s c a — 
J a é n 
León 
Lér ida | 
L o g r o ñ o . . . 
Má laga j 
M u r c i a . . . . ] 
Barambio. 
Nanclaves de l a Oca. 




San Juan de Campos. 
S. Bar to lomé l a Cuadra. 
Segales. 
Tona. . 
Salinas de Rosío. 




N t r a . Seño ra de Abol la . 
Navalpino. 
Arenos i l lo . 
Alcan tud . 
Fuontenodrida, Y é m e d a 
Solan do Cabras. 
Valdoganga . 
N t r a . Seño ra Mercedes 
A l i c u n . 
[ S ie r ra -Elv i ra . 
Es tadi l lo . 
F u o n t e á l a m o . 
San Adr ián . 
Caldas do Bolú. 




Vi lo ó Rozas. 
Fortuna. 
Fuensanta de Lovca. . 
N a v a r r a . . . A l sásua . 
Oviedo Prelo . 
V a l e n c i a . . i C h u l i H a . (Siete Aguas . 




( L a Muera. 
j F o n t é . 
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AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes. 
D . Pedro Sabugo Mar t ínez , Alcalde 
const i tucional de Mur ías do Pare-
des y Presidente de l a Junta do 
corrección púb l i ca del partido. 
Hago saber: Que para cubrir las 
responsabilidades pecuniarias que 
resultan contra D . Eulog io Garc ía 
Suarez, vecino de M o n t r o n d o j D e -
positario que ha sido do los fondos 
carcelarios del partido, le han sido 
embargados los oicnos y efectos que 
se expresan á c o n t i n u a c i ó n , do l o s 
cuales so anuncia l a .venta en p ú -
blica l ic i tac ión para e l d ia 20 de F e -
brero p r ó x i m o , en el Sa lón do Sesio-
nes de esto Ayuntamiento . 
Tttsacion. 
Pesetas. 
U n arca do chopo nueva de 
dos cargas 30 » 
Otra id . de chopo, nueva, 
de carga y modia 20 » 
U n catre de chopo en m e -
diano uso 10 » 
U n a mesa do fresno, en 
buen uso. 7 50 
U n baú l nuevo 10 » 
U n arca de dos cargas, de 
madera de chopo 30 » 
Otra i d . de tres cargas 35 » 
Otra i d . de tres fanegas, do 
madera de chopo 19 » 
Otra i d . de diez cuartales, 
en buen uso 15 < 
ü n e s c a ñ o nuevo de chopo 
U n banco de respaldo, en 
buen uso 
U n a masera cerrada, eu 
buen uso 
Dos colchas verdes, nue -
vas, deblanqueta 
Otra i d . nueva de estambre 
Cinco mantas de b lanque-
ta , nuevas 
Ocho licteros nuevos 
Otros dos i d . con rayas ne-
gras 
Doce s á b a n a s de lienzo ca -
sero, de dos paños y me-
dio 
Dos jergones en buen uso 
de tela de c o l c h o n e s . . . . 
Otro i d . de lienzo casero, 
casi nuevo 
Cuatro copas de cr is tal , 
buenas, do c u a r t i l l o . . . . 
Dos vasos do cristal con 
asa, de cuarti l lo 
Quince platos de piedra fina 
U n a docena de platos de 
Talavera 
Dos botellas de cuarti l lo de 
vidrio 
Tres i d . de cuartillo y me-
dio 
U n c á n t a r o de barro, g r a n -
de, de dos asas 
Otro i d . zamorano, de dos 
asas 
U n a j a r ra de Talavera, de 
cuatro cuartil los 
Otra i d . de tres cuartil los. 
Otra i d . de dos cuart i l los. . 
Dos b a ñ a d o s do Talavera. . 
Cuatro tarteras do asar, do 
barro zamorano 
Tres fuentes de barro astu-
riano 
Dos soperos, regulares, de 
Talavera 
Cuatro fuentes do Talavera 
Dos medias fuentes de i d . . 
U n a fuente grande de bar-
ro melado 
U n a caldera grande de co-
bre para cocer madejas. 
Otra un poco más chica pit-
ra igua l destino 
Tres fuentes de barro astu-
riano 
Dos calderas de cobre, do 
mano, buenas 
Otra i d . t a m b i é n de cobre, 
en buen uso 
Tres i d . do azófar, nuevas. 
U n pote grande 
Otro i d . u n poco m á s chico. 
Tres i d . m á s p o p u o ñ o s . . . . 
U n a cadena de hierro, de 
arrastrar 
Dos cazos do azófar , en 
buen uso 
Tres sartenes de hierro, 
buenos 
una soga do atar yerba de 
30 brazas 
Dos azadas, buenas 
Unos manteles de mesa, 
graude 
U n a romana de mano 
Tres coberteras de hierro 
de tarteras de asar 
U n ve lón en 
U n a lmirez do alqnimo ou. 
U n a chocolatera do cobre, 
en buen uso 
Cuatro fundas nuevas con 
lana 
Cuatro almohadas de l ienzo 
casero nuevas 
S E M O V I E N T E S . 
Nueve ovejas con sus crias 
[ en 






















































Dos cabras con BUS cr ias . 
U n pr imalo en. 
SQ 
7 
F R U T O S P E N D I E N T E S . 
E l fruto do l a tierra dé 
Fuente el oscuro, cabida 
de dos fanegas sembrada 
á centeno 60 
Ell :fruto-pendiente-de l a 
t ierra de l a B í a ñ a cabi -
da de una fanega á cen-
Id. i d . e l de l a t ierra del 
Bayo de dos cuartales i 
centeno ¡ ¡ j ¡ ; ¡ ¡ ¡ ¡ ; ¡ ¡ : ¡ 15 
F I N C A S R Ú S T I C A S . 
U n prado,, cabida de u n 
carro de tapin, cerrado 
de o toño : a l sitio de C u -
ruezas, a l Campal , que 
l inda O. otro de Juan 
Menendez, M . otro dé 
Bernardo Alvarez , P . y 
N . Ar royo , libre de car-
Ífas y se le regula por os peritos en 8 0 
Otro mismo de Montrondo 
y sitio.de Curuezos, c a -
bida de 20 ¡Sreas, que 
l inda O. y P . Ar royo , 
M . otro d é Pablo S a b u -
go , y N . otro de Manuel 
R a i g o s á , le tasan los pe-
ritos en '.. 295 
Otro prado dicho t é r m i n o 
y sitio do l a Cuesta, c a -
bida de 8 á r e a s , que l i n -
da O. otro de herederos 
de Santiago Garc ía , M . 
camino, E . otro de P r i -
mi t ivo G a r d a y N . otro 
de Hilar io García , tasa-
do en 225 
Otro prado dicho t é r m i n o 
y sitio del Cardoso, c a -
bida da 10 úreas , que 
l i i ida O. otro. de Manuel 
Garc ia , M . otro de M a -
nue l l iaigosa, P . otro de 
Polonia García y N . E j i -
do, tasado por ' los pe r i -
tos en 250 
Otro prado dicho t é r m i n o 
y sitio do Pcñavie ja , c a -
bida de 12 ¡íreas, que l i n -
da O. Ejido, M . otro de 
Eladio Sabugo. P . otro 
de Francisco Sabugo y 
N . otro do María A n g e l a 
Calzada, le regulan e n . 200 
Otro prado t é r m i n o referi-
do y sitio de junto e l 
Molmo, cabida de 4 
á r e a s , coreado de o t o ñ o , 
que l inda O. , M . y P . 
Ejido y N . Rio , tasado 
en 50 
U n a tierra centenal dicho 
t é rmino y sitio de l a P a -
sadina, cabida de una fa-
nega 6 sean 18 á reas , 
l i nda O. otra do D o m i n -
go Sabugo, M . otra de 
Juan T o m é , P . otra de 
Ceferino Sabugo, y N . 
otra de Vicente Sabugo, 
tasada en 80 
Otra dicho t é r m i n o y sitio 
d é l a P e ñ a mala , de 12 
á r e a s , que l inda O. otra 
.de Ju l i án García, M . otra 
do Ango la Sabugo, P . 
y N . Ej ido , tasada e n . . . 35 
Otra dicho té rmino y sitio 
de l a Collada, de 12 
á r e a s , que l inda O. otra 
de Restituto Garc í a , M . 
.' otra de" P r imi t ivo G a r -
c ía , P . otra de J o s é S a -
bugo y N . de Vicente 
López e n . . . . . . . . . . . . . 50 
Otra a l mismo t é r m i n o y 
sitio de l a Sierra, de ¿ i 
á r e a s , que l inda O. otra 
de herederos de D . R o -
drigo, M . y N . Ejido y 
. Camino y P . otra de he-
rederos de Juana Gar - • 
c i a - 50 
Otra t ierra dicho t é r m i n o 
y. s i t ió del Forrio, cabida 
dé 18 á reas , que l inda O . 
otra de Ascens ión G a r -
cía , M ; egido, P . otra de.. 
José Sabugo y Ñ . otra de 
Santiago Sabugo, tasa-
da en 75 
Otra dicho t é r m i n o y si t io 
de Fuente é l oscuro, c a -
bida dé 48 á r e a s , que l i n -
da O. egido, M . otra de . 
Polonia Vega , P . otra de 
Antonio Suarez y N . otra 
de Eulogio Garc ía , tasa-
da en. 200 
Otra t ierra dicho t é r m i n o 
y sitio de l a B r a ñ a , c ab i -
da de 18 á reas , que l inda 
O. otra de Manuel Ga r -
cía , M . y N . otra de Juan 
Menendez y P . otra de 
Manuel Raigosa, tasada 
en 75 
Otra ú dicho t é r m i n o y s i -
t io de l a Fontanina, ca-
bida de doce á r e a s , que 
l inda O. otra de Juan 
Menendez, M . y P . otra 
de Paula Rozas y N . otra 
de Saturnino Garc ía , l a 
regulan su valor e n . . . . O 
Seis dias de molino é n e l . 
titulado dé las Voci l las , 
quo les tasan los peritos ' 
é n . . . 135 
Otra t ierra dicho t é r m i n o y 
sitio de l a Parada, de 18 
á reas , que l i nda O. otra 
do" Pr imi t ivo Garcia , y 
por los d e m á s aires con • 
camino, tasada en. 100 
Otra dicho t é r m i n o y sitio, 
de 12 á reas , que l inda O. 
otra de Juan Anton io 
Calzada, M . camino, P . 
otra de Pr imi t ivo Garc ía 
y N . otra de J u l i á n Gar-
cía , tasada en 50 
Otra tierra dicho t é r m i n o 
y sitio do subelcueto, de 
12 á reas , y l inda O. otra 
de Pedro Sabugo, N . do 
Gabriel Suarez, y N . de 
Fermina Airareis , tasa-
da en 100 
Otra en el mismo sitio y 
t é r m i n o de l a raposa, ca-
bida de 12 á r e a s , que l i n -
da O. otra de Juan Gar-
c ía M . otra de Casimiro 
Suarez P . otra do Cefe-
rino Sabugo y N . egido 
tasada en 40 
U n prado t é r m i n o referido 
y sitio del campo, do 
4 á r e a s , que linda a l O. 
otro de Toribio Garc ía 
S. r io, P . y N . ejido en. . 125 
U n a tierra t é r m i n o y a re -
ferido y sitio de l a c a ñ a l , 
de B á reas , l inda O. otra 
de J u l i á n Garc ía , S. otra 
de Mat ías Sabugo, P . otra 
de José V e g a y N . de 
Pr imi t ivo Garc ía , tasada 
en .:. 25 
Otra t ierra (ficho < t é r m i n o 
y sitio dé las suertes, de 
6 á r e a s . que l inda O. otra 
de Paula Rozas, M . t ierra 
de l a misma, P . camino y 
N . otra de Manue l A l v a -
rez, tasada en 25 
F I N C A S U R B A N A S . 
E l pajar titulado de las 
puertas, de 45 piés de 
largo y 18 de ancho, que 
l inda frente é izquierda 
ca l lé públ ica , eápalda ca-
isa de Vicente j iabugo.y 
derecha casa de Eulogio 
Garc ía , tasado jen-. 375 
L a cocina de planta alta,' 
con su corredor, entra-
' das y salidas, ¿pie l inda 
por todos aires con casa 
de Eulog io Garc ía ; tasa- • 
da én ; . . . . 1000 
Cincuenta y seis p iés de 
casa de planta baja, des-
tinados á pajar y cuadra, 
que l inda con huerta de . 
Eulog io y de Pr imi t ivo 
G a r c í a , con su parte de 
c ó m l , tasados ta.-....:; .475 
T o t a l . . . . . . . . 5T4tr 
• Mur ías „de Paredes 16 Enero de 
1 8 8 1 . — E l Alca lde , Pedro Sabugo. 
—Por su mandado. E l S e c r é t á n o , 
Amaro G u t i é r r e z . 
Aiazldia ipnstiiuoiontl 
de Cácatelos. 
Se c i ta a l mozo Gumersindo RÓf-
dr iguez González natural de este 
pueblo, Comprendido en el a l i s t a -
miento del mismo c o r r é s p ó n d i e n t e 
a l actual r eemplazó , a u s e n t é hace 
8 a ñ o s en Montévideo, s in p e r é o n a 
alguna' que le r e p r e s e n t é é h é s t e 
Ayuntamiento, ' para que c ó m p á r é z 1 
c a á l a rect i f icación definitiva del 
.alistamiento; qiié t e n d r á efecto !en 
l a Sala Consistóriál .de é s t a v i l l a e l 
31 del c ó m é ú t e ' y. hora oúcó"dé:, üú 
m a ñ a n a , ' c i tándosele i g u á l m é n t é 
para las operaciones'do sorteo y 
d e m á s subsiguientes que t é n d r á n 
lugar en los dias que mairca l a ley , 
en l a référ ida Sala Consis tór iá l . 
• CaCábélos 23 de E n e r ó dé 1881-.— 
Manuel de Castro y Castro.... 
JÜZGAD0 MOTICIPAL BE LEON. . 
N A C I M I E N T O S registrados eii este Jvzgádo durante la 2'.* decena dé Enero 
de 1881. • .. . •.. 












LEOÍTHIOS. NOLEOITIMOS g 
NACIDOS SIN VIDA 




0 7 13 » 3 3 16 1 » 1 » » , 1 17 
León 21 de Enero de 1 8 8 1 . — E l Juez municipal, Juan H i -
d a l g o . — E l Secretario, Enrique Zotes. 
D E F U N C I O N E S registradas en este Juzgado durante la 2.* decena de Enero 











F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
Solteros Ciisndos Viudos TOTAL Solteras Casadas Viudas TOTAL 
5 » 2 7 4 1 
j e o n 21 de Enero de 1881.—El Juez municij^  
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
Ijoon 1681.—Imprenta de l a Diputación provincial. 
TOTAL 
12 
1, J u a n H i -
